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Panel zone element
Segments
Joint Nodes: J, K, L, M
Attachment Points: a, b, c, d, e, f
Local Beam Nodes: 1, 2, 3, 4
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1 2 3 4
6.10 (m) 6.10 (m) 6.10 (m) Section Designation:Depth (in) x Weight (lb/ft)
W14x370
W14x342
W14x370
W14x342
W14x311
W14x311
W14x283
W14x283
W14x257
W14x257
W14x211
W14x211
W14x176
W14x176
W14x159
W14x159
W14x132
W14x132
W14x109
W14x109
W30x191
W27x178
W30x191
W27x178
W27x178
W27x178
W27x178
W24x176
W24x176
W24x176
W24x176
W24x162
W24x162
W24x146
W24x146
W24x146
W24x146
W21x122
W21x122
W27x178
W30x191
W27x178
W30x191
W27x178
W27x178
W27x178
W27x178
W24x176
W24x176
W24x176
W24x176
W24x162
W24x162
W24x146
W24x146
W24x146
W24x146
W21x122
W21x122
W27x178
W27x84
W27x84
W27x94
W27x94
W30x99
W30x99
W30x108
W30x108
W30x116
W30x116
W30x116
W30x116
W30x116
W30x116
W30x116
W30x116
W30x116
W30x116
W30x116
W30x116
W27x84
W27x84
W27x94
W27x94
W30x99
W30x99
W30x108
W30x108
W30x116
W30x116
W30x116
W30x116
W30x116
W30x116
W30x116
W30x116
W30x116
W30x116
W30x116
W30x116
W27x84
W27x84
W27x94
W27x94
W30x99
W30x99
W30x108
W30x108
W30x116
W30x116
W30x116
W30x116
W30x116
W30x116
W30x116
W30x116
W30x116
W30x116
W30x116
W30x116
W14x370
W14x342
W14x370
W14x342
W14x311
W14x311
W14x283
W14x283
W14x257
W14x257
W14x211
W14x211
W14x176
W14x176
W14x159
W14x159
W14x132
W14x132
W14x109
W14x109
Level 18F El. 66.45 (m)
Level 17F El. 62.64 (m)
Level 16F El. 58.83 (m)
Level 15F El. 55.02 (m)
Level 14F El. 51.21 (m)
Level 13F El. 47.40 (m)
Level 12F El. 43.59 (m)
Level 11F El. 39.78 (m)
Level 10F El. 35.97 (m)
Level 9F El. 32.16 (m)
Level 8F El. 28.35 (m)
Level 7F El. 24.54 (m)
Level 6F El. 20.73 (m)
Level 5F El. 16.92 (m)
Level 4F El. 13.11 (m)
Level 3F El. 9.30 (m)
Level 2F El. 5.49 (m)
3.81 (m)
3.81 (m)
3.81 (m)
3.81 (m)
3.81 (m)
3.81 (m)
3.81 (m)
3.81 (m)
3.81 (m)
3.81 (m)
3.81 (m)
3.81 (m)
3.81 (m)
5.49 (m)
3.81 (m)
3.81 (m)
Level 1F El. 0.00 (m)
3.81 (m)
Level ROOF El. 77.88 (m)
Level 19F El. 70.26 (m)
Level 20F El. 74.07 (m)
LEGEND:  W − ASCE Wide−flange section
FRAME A (ALONG GRIDS A & E): ELEVATION
3.81 (m)
3.81 (m)
3.81 (m)
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1 2 3 4
6.10 (m) 6.10 (m) 6.10 (m) Section Designation:Depth (in) x Weight (lb/ft)
W30x191
W27x178
W30x191
W27x178
W27x178
W27x178
W27x178
W24x176
W24x176
W24x176
W24x176
W24x162
W24x162
W24x146
W24x146
W24x146
W24x146
W21x122
W21x122
W27x178
W30x191
W27x178
W30x191
W27x178
W27x178
W27x178
W27x178
W24x176
W24x176
W24x176
W24x176
W24x162
W24x162
W24x146
W24x146
W24x146
W24x146
W21x122
W21x122
W27x178
W14x283
W14x233
W14x283
W14x233
W14x211
W14x211
W14x193
W14x193
W14x159
W14x159
W14x132
W14x132
W14x109
W14x109
W14x82
W14x82
W14x74
W14x74
W14x74
W14x74
W14x283
W14x233
W14x283
W14x233
W14x211
W14x211
W14x193
W14x193
W14x159
W14x159
W14x132
W14x132
W14x109
W14x109
W14x82
W14x82
W14x74
W14x74
W14x74
W14x74
Level 18F El. 66.45 (m)
Level 17F El. 62.64 (m)
Level 16F El. 58.83 (m)
Level 15F El. 55.02 (m)
Level 14F El. 51.21 (m)
Level 13F El. 47.40 (m)
Level 12F El. 43.59 (m)
Level 11F El. 39.78 (m)
Level 10F El. 35.97 (m)
Level 9F El. 32.16 (m)
Level 8F El. 28.35 (m)
Level 7F El. 24.54 (m)
Level 6F El. 20.73 (m)
Level 5F El. 16.92 (m)
Level 4F El. 13.11 (m)
Level 3F El. 9.30 (m)
Level 2F El. 5.49 (m)
3.81 (m)
3.81 (m)
3.81 (m)
3.81 (m)
3.81 (m)
3.81 (m)
3.81 (m)
3.81 (m)
3.81 (m)
3.81 (m)
3.81 (m)
3.81 (m)
3.81 (m)
5.49 (m)
3.81 (m)
3.81 (m)
Level 1F El. 0.00 (m)
3.81 (m)
Level ROOF El. 77.88 (m)
Level 19F El. 70.26 (m)
Level 20F El. 74.07 (m)
LEGEND:  W − ASCE Wide−flange section
FRAME B (ALONG GRIDS B, C & D): ELEVATION
3.81 (m)
3.81 (m)
3.81 (m)
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LXQTPOhU$[PO1QUU RV TSR RV YZSPR RV RMJQ RV RU$N LiQ\YO1QQPN
LXQTPOhU$TPO1QRM RV TSR RV YJRR RV RMJQ RV RJQQ LiQ\YO1QRW
LXQTPOhU$TPOhU,[Q RV TSR RV YJRR RV RQN RV RU$N LiQ\YOhU,NQ
LXQTPOhUjYOhU\WW RV TSR RV MJSPR RV RMJQ RV RU$N LiQ\YOhU\WPT
LXQTPOhUjYOhU$YM RV TSR RV MJSPR RV RQS RV RU$T LiQ\YOhU$YT
LXQTPOhU,Q\OhU,R[ RV TSR RV MRR RV RQQ RV RU,Q LiQ\YOhUU,W
LXQPYO1Q\YO1SNR RV TRR RV TRR RV R[R RV RMT LkUjYO+TRS
LXQPYO1Q\YO1SMR RV TRR RV TRR RV RWR RV RMT LkUjYO1SSPR
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LXQPYO1Q\YOYZQPM RV TRR RV TRR RV RSS RV RJQPN LiQZUjOYJR[
LXQPYO1QPRPO1QNW RV TRR RV SRR RV RPYZS RV RJQQ LiQ\YO+MRT
LXQPYO1QPRPO1QWZU RV TRR RV SRR RV RPYJR RV RJQQ LiQZUjO1QWPN
LXQPYO1QPRPO1QTR RV TRR RV SRR RV RMT RV RJQS LiQZUjO1QWS
LXQPYOhU$TPO1QSW RV TRR RV YJRR RV RPYZS RV RJQS LiQ\YO1QSPR
LXQPYOhU$[PO1QSPR RV TRR RV YZSPR RV RPYJR RV RJQQ LiQZUjO1QPY[
LXQPYOhU$TPO1QPYN RV TRR RV YJRR RV RPYZS RV RJQQ LiQZUjO1QPY[
LXQPYOhU$[PO1QPYU RV TRR RV YZSPR RV RMT RV RJQS LiQZUjO1QPY[
LXQPYOhU$[PO1QMQ RV TRR RV YZSPR RV RMT RV RJQQ LiQZUjO1QPY[
LXQPYOhU$[PO1QQPM RV TRR RV YZSPR RV RMJQ RV RJQS LiQZUjO1QQPM
LXQPYOhU$TPO1QU$M RV TRR RV YJRR RV RMT RV RJQQ LiQZUjO1QQPM
LXQPYOhU$[PO1QRT RV TRR RV YZSPR RV RMJQ RV RU$N LiQZUjO1QQPM
LXQPYOhU$TPO1QRS RV TRR RV YJRR RV RMT RV RU$N LiQ\YO1QRW
LXQPYOhU$TPOhU,[N RV TRR RV YJRR RV RMJQ RV RU$N LiQZUjO1QRU
LXQPYOhU$TPOhU\WW RV TRR RV YJRR RV RQN RV RU$N LiQ\YOhU,TQ
LXQPYOhUjYOhU\WQ RV TRR RV MJSPR RV RMJQ RV RU$N LiQ\YOhU,TQ
LXQPYOhUjYOhU,TU RV TRR RV MJSPR RV RQN RV RU$N LiQZUjOhU,TT
LXQQ\O1QQ\OYZSW RV SSR RV SSPR RV RTJS RV RMT LkUjYOYZSS
LXQQ\O1QQ\O+MNM RV SSR RV SSPR RV RSS RV RMQ LkUjYO+MN[
LXQQ\O1QQ\O+MYN RV SSR RV SSPR RV RSR RV RJQS LiQZUjO+MMM
LXQQ\O1QQ\O1QNPY RV SSR RV SSPR RV RPYJR RV RJQS LiQZUjO+MRR
LXQQ\O1QPRPO1QSPM RV SSR RV SRR RV RMT RV RJQS LiQZUjO1QPY[
LXQQ\OhU$[PO1QMW RV SSR RV YZSPR RV RPYJR RV RU$N LiQZUjO1QPY[
LXQQ\OhU$[PO1QMPY RV SSR RV YZSPR RV RMT RV RJQS LiQZUjO1QQPM
LXQQ\OhU$[PO1QU$N RV SSR RV YZSPR RV RMT RV RU$N LiQZUjO1QQPM
LXQQ\OhU$TPO1QQPM RV SSR RV YJRR RV RPYJR RV RJQQ LiQZUjO1QQPM
LXQQ\OhU$TPO1QU$T RV SSR RV YJRR RV RPYJR RV RU$N LiQZUjO1QQPM
LXQQ\OhU$TPO1QRR RV SSR RV YJRR RV RMT RV RU$N LiQZUjO1QRU
LXQQ\OhU$TPOhU,[PY RV SSR RV YJRR RV RMJQ RV RU$N LiQZUjOhU,[Q
LXQQ\OhU$TPOhU\WQ RV SSR RV YJRR RV RQN RV RU$N LiQZUjOhU,TT
LXQQ\OhUjYOhU\SPT RV SSR RV MJSPR RV RQN RV RU$N LiQZUjOhU$YJW
LXQQ\OhU,Q\OhU\SPR RV SSR RV MRR RV RMJQ RV RU$N LiQZUjOhU$YJW
LXQRPO1QPRPO+M[N RV SPRR RV SRR RV RTR RV RMT LkUjYO+MJWPR
LXQRPO1QPRPO+M[U RV SPRR RV SRR RV RTR RV RMQ LkUjYO+MJWPR
LXQRPO1QPRPO+MTPY RV SPRR RV SRR RV RSS RV RMT LiQZUjO+MTPY
LXQRPO1QPRPO+MJSPT RV SPRR RV SRR RV RSS RV RMQ LkUjYO+MN[
LXQRPO1QPRPO+MJQ\Y RV SPRR RV SRR RV RPYZS RV RYR LkUjYO+MUU
LXQRPO1QPRPO+MRW RV SPRR RV SRR RV RPYZS RV RMQ LkUjYO+MUU
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LXQRPO1QPRPO1Q[S RV SPRR RV SRR RV RPYZS RV RJQQ LkU$[PO1Q[M
LXQRPO1QPRPO1QTT RV SPRR RV SRR RV RPYJR RV RJQS LkU$[PO1QSP[
LXQRPOhU$TPO1QRQ RV SPRR RV YJRR RV RMT RV RJQQ LkU$[POhU,NQ
LXQRPOhU$[POhU,NT RV SPRR RV YZSPR RV RMJQ RV RU$N LkU$[PO1QUU
LXQRPOhU$TPOhU,NS RV SPRR RV YJRR RV RMT RV RU$N LkU$[POhU,NQ
LXQRPOhU$TPOhU,[[ RV SPRR RV YJRR RV RMT RV RU$T LkU$[POhU,NQ
LXQRPOhU$TPOhU\WQ RV SPRR RV YJRR RV RMJQ RV RU$T LkU$[POhU\WS
LXQRPOhU$TPOhU,TW RV SPRR RV YJRR RV RQN RV RU$N LkU$[POhU\WS
LXQRPOhU,Q\OhU,TPY RV SPRR RV MRR RV RMT RV RJQQ LkU$[POhU\SP[
LXQRPOhUjYOhU\SS RV SPRR RV MJSPR RV RMJQ RV RU$T LkU$[POhU\SP[
LXQRPOhUjYOhU$YY RV SPRR RV MJSPR RV RQN RV RU$T LkU$[POhU$YM
LXQRPOhUjYOhU,MR RV SPRR RV MJSPR RV RQS RV RU$T LiQZUjOhU\QQ
LiQR\O U,Q\O+N[ RV SPRR RV MRR RV RQQ RV RU,Q LXQUjO+NM
L>U,[POhU$[PO1QNU RV YJSR RV YZSPR RV RSR RV RJQPN LkU$[PO1Q[M
L>U,[POhU$[PO1QW\Y RV YJSR RV YZSPR RV RPYZS RV RMQ LkUjYO+MUU
L>U,[POhU$[PO1QPYJW RV YJSR RV YZSPR RV RPYJR RV RJQPN LkUjYO1QSW
L>U,[POhU$[PO1QU,S RV YJSR RV YZSPR RV RMT RV RJQQ LkU$[PO1QUU
L>U,[POhU$TPOhU\W\Y RV YJSR RV YJRR RV RMJQ RV RU$N LkU$[POhU\SP[
L>U,[POhU$TPOhU,TQ RV YJSR RV YJRR RV RQN RV RU$N LkU$[POhU$YM
L>U,[POhU,Q\OhU\SQ RV YJSR RV MRR RV RMT RV RU$N LkU$[POhU$YM
L>U,[POhUjYOhU$YR RV YJSR RV MJSPR RV RQN RV RU$T LkU$[POhU,MR
L>U,[POhU,Q\OhU$YR RV YJSR RV MRR RV RMJQ RV RU$N LkU$[POhU,MR
L>U,[POhU,Q\OhU,MU RV YJSR RV MRR RV RQN RV RU$N LkU$[POhUU$N
L>U,TPOhU$TPO1Q[U RV YRR RV YJRR RV RSS RV RMQ LkUjYO1Q[M
L>U,TPOhU$TPO1QPYN RV YRR RV YJRR RV RPYZS RV RMT LkUjYO1QSW
L>U,TPOhU$TPO1QUU RV YRR RV YJRR RV RPYJR RV RJQS LkUjYO1QUU
L>U,TPOhU$TPOhU,NS RV YRR RV YJRR RV RMT RV RJQS LkUjYOhU,NM
L>U,TPOhU$TPOhU,NR RV YRR RV YJRR RV RMT RV RJQQ LkUjYOhU,NM
L>U,TPOhU$TPOhU\W\Y RV YRR RV YJRR RV RMJQ RV RJQQ LkUjYOhU\WPT
L>U,TPOhU$TPOhU,TN RV YRR RV YJRR RV RMJQ RV RU$N LkUjYOhU\WPT
L>U,TPOhU,Q\OhUUjY RV YRR RV MRR RV RQS RV RU$N LkU$[POhUU$N
L>U,TPOhU,Q\OhU,RN RV YRR RV MRR RV RQS RV RU$T LkU$TPOhU,RR
LkU,T\O U,Q\O+NJQ RV YRR RV MRR RV RQQ RV RU,Q L>U,TPO+[N
L>U$YOhUjYOhU\WS RV MSR RV MJSPR RV RMT RV RJQPN LkU,Q\OhU\WPR
L>U$YOhUjYOhU,TS RV MSR RV MJSPR RV RMT RV RJQQ LkUjYOhU\SPN
L>U$YOhUjYOhU\SPT RV MSR RV MJSPR RV RMJQ RV RJQS LkU,Q\OhU\SQ
L>U$YOhUjYOhU\SZU RV MSR RV MJSPR RV RMJQ RV RJQQ LkU,Q\OhU\SQ
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L>U$YOhUjYOhU,MT RV MSR RV MJSPR RV RQN RV RU$N LkUjYOhU,MQ
L>U\Q\OhU,Q\OhU$YY RV MRR RV MRR RV RMT RV RJQS LkU,Q\OhU,MT
L>U\Q\OhU,Q\OhU$YR RV MRR RV MRR RV RMT RV RJQQ LkU,Q\OhU,MT
L>U\Q\OhU,Q\OhU\QS RV MRR RV MRR RV RMJQ RV RU$N LkU,Q\OhU\QPR
L>U\Q\OhU,Q\OhU\QPR RV MRR RV MRR RV RQN RV RJQQ LkU,Q\OhU\QPR
L>U\Q\OhU,Q\OhU,RPY RV MRR RV MRR RV RQS RV RU$N LkU$RPOhUU,Q
L>U\Q\OhU,Q\OhU,RR RV MRR RV MRR RV RQS RV RU$T L>U\Q\O+NT
LkU\Q,O U,Q\O+NJS RV MRR RV MRR RV RQQ RV RU$N LkU$RPOhU,RR
^lMQ\O+MJQ,O1[TJS RV [RR RV [RR RV RSS RV RJSS ^`_+a]b]cedf_+g
^lMRPO+MR\OmWPMN RV WSR RV WSPR RV RSR RV RJSPR ^`_+a]b]cedf_+g
^nQ[\O1Q[POhUU\S[ RV WPRR RV WRR RV RNR RV RNR ^`_+a]b]cedf_+g
^nQ[\O1Q[POhUU,RM RV WPRR RV WRR RV R[JS RV R[S ^`_+a]b]cedf_+g
^nQP[PO1Q[\O1[WU RV WPRR RV WRR RV RTJS RV RTS ^`_+a]b]cedf_+g
^nQP[PO1Q[\OmW\YJN RV WPRR RV WRR RV RSS RV RJSS ^`_+a]b]cedf_+g
^nQP[PO1Q[\O1TQQ RV WPRR RV WRR RV RPYZS RV RYJS ^`_+a]b]cedf_+g
^nQPTPO1QT\O1[RJQ RV TSR RV TJSPR RV RTJS RV RTS ^`_+a]b]cedf_+g
^nQPTPO1QT\OmW\YZW RV TSR RV TJSPR RV RTR RV RTR ^`_+a]b]cedf_+g
^nQPTPO1QT\O1TNR RV TSR RV TJSPR RV RSS RV RJSS ^`_+a]b]cedf_+g
^nQPTPO1QT\O1TMM RV TSR RV TJSPR RV RSR RV RJSPR ^`_+a]b]cedf_+g
^nQPTPO1QT\OmSWPY RV TSR RV TJSPR RV RPYZS RV RYJS ^`_+a]b]cedf_+g
^nQ\YO1QPYPO1TMJQ RV TRR RV TRR RV RSS RV RJSS ^`_+a]b]cedf_+g
^nQ\YO1QPYPOmSP[R RV TRR RV TRR RV RSR RV RJSPR ^`_+a]b]cedf_+g
^nQ\YO1QPYPOmSQW RV TRR RV TRR RV RPYZS RV RYJS ^`_+a]b]cedf_+g
^nQ\YO1QPYPO+YJWM RV TRR RV TRR RV RPYJR RV RYR ^`_+a]b]cedf_+g
^nQQ\O1QQ,O+YJWN RV SSR RV SSPR RV RPYZS RV RYJS ^`_+a]b]cedf_+g
^nQQ\O1QQ,O+YJSS RV SSR RV SSPR RV RPYZS RV RYR ^`_+a]b]cedf_+g
^nQQ\O1QQ,O+YMR RV SSR RV SSPR RV RPYJR RV RYR ^`_+a]b]cedf_+g
^nQPRPO1QR\O1M[[ RV SPRR RV SRR RV RPYJR RV RYR ^`_+a]b]cedf_+g
^nQPRPO1QR\O1MTT RV SPRR RV SRR RV RPYJR RV RMS ^`_+a]b]cedf_+g
^nQPRPO1QR\O1MSQ RV SPRR RV SRR RV RMT RV RMT ^`_+a]b]cedf_+g
^nQPRPO1QR\O1MPYJ[ RV SPRR RV SRR RV RMT RV RMS ^`_+a]b]cedf_+g
^KU$[POhU,[\O1MPYJT RV YJSR RV YZSPR RV RPYJR RV RYR ^`_+a]b]cedf_+g
^KU$[POhU,[\OmQP[JQ RV YJSR RV YZSPR RV RMJQ RV RMQ ^`_+a]b]cedf_+g
^KU$[POhU,[\OmQS[ RV YJSR RV YZSPR RV RQN RV RJQPN ^`_+a]b]cedf_+g
^KU$TPOhU,T\OmQWT RV YRR RV YJRR RV RMT RV RMT ^`_+a]b]cedf_+g
^KU$TPOhU,T\OmQ\YJ[ RV YRR RV YJRR RV RMJQ RV RMQ ^`_+a]b]cedf_+g
^KU$TPOhU,T\OmQQW RV YRR RV YJRR RV RQN RV RJQPN ^`_+a]b]cedf_+g
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^KUjYOhU$YPO U$NT RV MSR RV MJSPR RV RQN RV RJQPN ^`_+a]b]cedf_+g
^KUjYOhU$YPO U,WU RV MSR RV MJSPR RV RQS RV RJQS ^`_+a]b]cedf_+g
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21 3 4
67 5 4
Level 1F El. 0.00 (m)
4.40 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
5.70 (m)
3.10 (m)
Level 2F El. 4.40 (m)
Level 3F El. 8.00 (m)
Level 4F El. 11.60 (m)
Level 5F El. 15.20 (m)
Level 6F El. 18.80 (m)
Level 7F El. 22.40 (m)
Level 8F El. 26.00 (m)
Level 9F El. 29.60 (m)
Level 10F El. 33.20 (m)
Level 11F El. 36.80 (m)
Level 12F El. 40.40 (m)
Level 13F El. 44.00 (m)
Level 14F El. 47.60 (m)
Level 16F El. 54.80 (m)
Level LMF El. 62.00 (m)
Level UMF El. 67.70 (m)
Level 17F El. 58.40 (m)
Level 15F El. 51.20 (m)
11.00 (m) 10.00 (m)10.00 (m)
B28x28x1103
B28x28x1103
B26x26x802
B26x26x802
B26x26x802
B24x24x632
B24x24x632
B24x24x632
B24x24x632
B24x24x632
Level ROOF El. 70.80 (m)
B26x26x802
B22x22x479
B22x22x479
B22x22x479
B22x22x479
B20x20x348
B20x20x348
B20x20x348
W33x20x586 B28x28x871W33x20x586
W33x20x586
W32x20x411
W32x20x411
W32x20x411
W32x20x411
W28x18x317
W28x18x317B24x24x632
W28x18x317
W28x18x317
W28x18x317
W28x18x317
W24x18x250
W24x18x250
W24x18x250
W24x18x250
W20x16x195
W20x16x195
W20x16x195
W33x20x586
W32x20x411
W32x20x411
W32x20x411
W32x20x411
W28x18x317
W28x18x317
W28x18x317
W28x18x317
W28x18x317
W28x18x317
W24x18x250
W24x18x250
W24x18x250
W24x18x250
W20x16x195
W20x16x195
W20x16x195
B28x28x871
B26x26x690
B26x26x690
B26x26x690
B24x24x527
B26x26x690
B24x24x527
B24x24x527
B24x24x527
B24x24x527
B24x24x527
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B20x20x348
B20x20x348
B20x20x348
W28x20x293
W28x20x293 W28x20x293
W28x20x293
W26x20x266
W26x20x266
W26x20x266
W26x20x266
W24x20x260
W26x20x266
W26x20x266
W26x20x266
W26x20x266
W24x20x260
W24x20x260
W24x20x260
W24x20x260
W24x20x260
W20x18x196
W24x20x260
W24x20x260
W24x20x260
W24x20x260
W24x20x260
W24x20x260
W20x18x196
W20x18x196
W20x18x196
W20x18x196
W20x16x167
W20x18x196
W20x18x196
W20x18x196
W20x16x167
W20x16x167
W20x16x167
W20x16x167
W20x16x167
FRAMES 1 (ALONG GRID F) AND
4 (ALONG GRID A): ELEVATION
LEGEND:  W − Wide−flange section
B − Box section
Section Designation:  Depth (in) x Width (in) x Weight (lb/ft)
t¼4ÏÎ6È²¾<ÍRÊnÙaÝAt6È²ÀÔC¾yÉ@Ù+õîIñ#Á4¾àaÀa½A¼4Å¿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6 754
2 134
Level 1F El. 0.00 (m)
4.40 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
5.70 (m)
3.10 (m)
Level 2F El. 4.40 (m)
Level 3F El. 8.00 (m)
Level 4F El. 11.60 (m)
Level 5F El. 15.20 (m)
Level 6F El. 18.80 (m)
Level 7F El. 22.40 (m)
Level 8F El. 26.00 (m)
Level 9F El. 29.60 (m)
Level 10F El. 33.20 (m)
Level 11F El. 36.80 (m)
Level 12F El. 40.40 (m)
Level 13F El. 44.00 (m)
Level 14F El. 47.60 (m)
Level 16F El. 54.80 (m)
Level LMF El. 62.00 (m)
Level UMF El. 67.70 (m)
Level 17F El. 58.40 (m)
Level 15F El. 51.20 (m)
Level ROOF El. 70.80 (m)
FRAMES 2 (ALONG GRID D) AND
3 (ALONG GRID C): ELEVATION
LEGEND:  W − Wide−flange section
B − Box section
Section Designation:  Depth (in) x Width (in) x Weight (lb/ft)
11.00 (m)10.00 (m) 10.00 (m)
W28x20x293
W28x20x293W28x20x293
W28x20x293
W26x18x247
W20x18x196W20x18x196
W20x18x196
W20x18x196
W20x18x196
W20x16x167
W20x18x196
W20x18x196
W20x18x196
W20x16x167
W20x16x167
W20x16x167
W20x16x167
B28x28x1158
B26x26x747
B28x28x871
B26x26x690
B26x26x690
B26x26x690
B26x26x690
B24x24x580
B24x24x580
B24x24x580
B24x24x580
B24x24x580
B24x24x580
B22x22x455
B22x22x455
B22x22x455
B22x22x455
B20x20x366
B20x20x366
B20x20x366 B20x20x388
B20x20x388
W22x16x200 B20x20x388
W24x18x250 W24x18x250
W24x18x250 W24x18x250
W24x18x250 W24x18x250 B22x22x479
W24x18x250 W24x18x250
W28x18x317 W28x18x317 B24x24x580
B22x22x479
W28x18x317 W28x18x317
W28x18x317 W28x18x317 B24x24x580
W28x18x317 W28x18x317 B24x24x580
W28x18x317 W28x18x317 B24x24x580
W28x18x317 W28x18x317 B24x24x580
W32x20x411 W32x20x411 B26x26x747
W32x20x411 W32x20x411
W32x20x411 W32x20x411 B26x26x747
W32x20x411
W34x20x490
W34x20x490B28x28x871
W32x20x411
W22x16x200
W22x16x200 W22x16x200
W22x16x200
W22x16x200
W34x20x490
W34x20x490
B22x22x479
W28x20x293
W28x20x293
W26x18x247
W26x18x247
W26x18x247
W24x18x223
W24x18x223
W24x18x223
W24x18x223
W24x18x223
W24x18x223
W20x16x167
W26x18x247
W26x18x247
W26x18x247
W26x18x247
W24x18x223
W24x18x223
W24x18x223
W24x18x223
W24x18x223
W24x18x223
W20x18x196
W20x18x196
W20x18x196
W20x18x196
W20x16x167
W20x16x167
W20x16x167
W26x18x247
W26x18x247
W26x18x247
W26x18x247
W24x18x223
W24x18x223
W24x18x223
W24x18x223
W24x18x223
W24x18x223
B22x22x479
B24x24x580
B26x26x747
B28x28x1158
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E F
B A
D
C
C
D
Level 1F El. 0.00 (m)
4.40 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
5.70 (m)
3.10 (m)
Level 2F El. 4.40 (m)
Level 3F El. 8.00 (m)
Level 4F El. 11.60 (m)
Level 5F El. 15.20 (m)
Level 6F El. 18.80 (m)
Level 7F El. 22.40 (m)
Level 8F El. 26.00 (m)
Level 9F El. 29.60 (m)
Level 10F El. 33.20 (m)
Level 11F El. 36.80 (m)
Level 12F El. 40.40 (m)
Level 13F El. 44.00 (m)
Level 14F El. 47.60 (m)
Level 16F El. 54.80 (m)
Level LMF El. 62.00 (m)
Level UMF El. 67.70 (m)
Level 17F El. 58.40 (m)
Level 15F El. 51.20 (m)
Level ROOF El. 70.80 (m)
FRAMES 5 (ALONG GRID 1) AND
7 (ALONG GRID 7): ELEVATION
LEGEND:  W − Wide−flange section
B − Box section
Section Designation:  Depth (in) x Width (in) x Weight (lb/ft)
11.00 (m)
B28x28x1103
B26x26x802
B20x20x348
B20x20x348
W24x16x249
B22x22x479
W28x20x390 B24x24x632
B22x22x479
B24x24x632
B24x24x632
B24x24x632
W32x20x533
B26x26x802
W20x16x195
W35x24x876
B22x22x479
B22x22x479
B24x24x632
B26x26x802
B28x28x1103
8.00 (m) 8.00 (m)
W24x16x177
W26x18x211
W28x20x273
W30x20x299
W32x30x306
B20x20x388
B20x20x388
W20x16x195B20x20x388
B22x22x479
B22x22x479
B22x22x479
B22x22x479
B24x24x580
B24x24x580
B24x24x580
B24x24x580
B24x24x580
B26x26x747
B26x26x747
B26x26x747
B26x26x747
B28x28x1158
B28x28x1158
W28x20x439
W32x20x654
W35x24x934
B24x24x580
W32x20x654
W32x20x654
W28x20x439
W28x20x439
W28x20x439
W28x20x439
W24x16x249
W24x16x249
W24x16x249
W20x16x195
W20x16x195
W24x16x249
W28x20x439
W32x20x654
W35x24x934
W20x16x195
W20x16x195
W24x16x249
W24x16x249
W24x16x249
W28x20x390
W28x20x390
W28x20x390
W28x20x390
W28x20x390
W32x20x533
W32x20x533
W32x20x533
W35x24x876
B26x26x802
W32x30x306
W30x20x299
W30x20x299
W30x20x299
W28x20x273
W28x20x273
W28x20x273
W28x20x273
W28x20x273
W26x18x211
W26x18x211
W26x18x211
W24x16x177
W24x16x177
W32x30x306
W32x30x306
W30x20x279
W30x20x279
W30x20x279
W30x20x279
W28x20x273
W28x20x273
W28x20x273
W28x20x273
W28x20x273
W26x18x211
W26x18x211
W26x18x211
W24x16x177
W24x16x177
W24x16x177
W26x18x211
W28x20x273
B24x24x632
B20x20x348
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A B C D E F
FRAME 6 (ALONG GRID 4): ELEVATION LEGEND:  W − Wide−flange sectionB − Box section
Section Designation:  Depth (in) x Width (in) x Weight (lb/ft)
Level ROOF El. 70.80 (m)
Level UMF El. 67.70 (m)
Level LMF El. 62.00 (m)
Level 17F El. 58.40 (m)
Level 16F El. 54.80 (m)
Level 15F El. 51.20 (m)
3.10 (m)
5.70 (m)
Level 14F El. 47.60 (m)
Level 13F El. 44.00 (m)
Level 12F El. 40.40 (m)
Level 11F El. 36.80 (m)
Level 10F El. 33.20 (m)
Level 9F El. 29.60 (m)
Level 8F El. 26.00 (m)
Level 7F El. 22.40 (m)
Level 6F El. 18.80 (m)
Level 5F El. 15.20 (m)
Level 4F El. 11.60 (m)
Level 3F El. 8.00 (m)
Level 2F El. 4.40 (m)
Level 1F El. 0.00 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
4.40 (m)
11.00 (m)8.00 (m)8.00 (m)11.00 (m) 8.00 (m)
B20x20x348
B20x20x348
B20x20x348
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B24x24x527
B24x24x527
B24x24x527
B24x24x527
B24x24x527
B24x24x527
B26x26x690
B26x26x690
B26x26x690
B26x26x690
B28x28x871
B28x28x871
W18x16x162
W22x18x234
W26x20x286
W20x16x195
W20x16x195
W20x16x195
W24x18x250
W24x18x250
W24x18x250
W24x18x250
W28x18x317
W32x20x411
W32x20x411
W32x20x411
W32x20x411
W35x20x526
W35x20x526
B24x24x580
B24x24x580
B24x24x580
B24x24x580
B24x24x580
B24x24x580
B22x22x455
B22x22x455
B22x22x455
B22x22x455
B20x20x366
B20x20x366
B20x20x366
W28x18x317
W28x18x317
W28x18x317
W28x18x317
W28x18x317
B28x28x871
B28x28x871
B26x26x690
B26x26x690
B26x26x690
B26x26x690
B28x28x871
B28x28x871
B26x26x690
B26x26x690
B26x26x690
B24x24x580
B24x24x580
B24x24x580
B24x24x580
B24x24x580
B24x24x580
B22x22x455
B22x22x455
B22x22x455
B20x20x366
B20x20x366
B20x20x366
B26x26x690
B22x22x455
W35x20x526
W35x20x526
W32x20x411
W32x20x411
W32x20x411
W32x20x411
W28x18x317
W28x18x317
W28x18x317
W28x18x317
W28x18x317
W28x18x317
W24x18x250
W24x18x250
W24x18x250
W24x18x250
W20x16x195
W20x16x195
W20x16x195
B28x28x871
B28x28x871
B26x26x690
B26x26x690
B26x26x690
B26x26x690
B24x24x527
B24x24x527
B24x24x527
B24x24x527
B24x24x527
B24x24x527
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B20x20x348
B20x20x348
B20x20x348
W26x20x286
W24x18x241
W24x18x241
W24x18x241
W24x18x241
W22x18x234
W22x18x234
W22x18x234
W22x18x234
W20x18x196
W20x18x196
W20x18x196
W20x18x196
W18x16x162
W18x16x162
W26x20x286W26x20x286W26x20x286W26x20x286
W26x20x286W26x20x286W26x20x286W26x20x286
W24x18x241W24x18x241W24x18x241W24x18x241
W24x18x241
W24x18x241
W24x18x241
W24x18x241
W24x18x241
W24x18x241
W24x18x241
W24x18x241
W24x18x241
W24x18x241
W24x18x241
W24x18x241
W22x18x234W22x18x234W22x18x234W22x18x234
W22x18x234
W22x18x234
W22x18x234
W22x18x234
W22x18x234
W22x18x234
W22x18x234
W22x18x234
W22x18x234
W22x18x234
W22x18x234
W22x18x234
W22x18x234
W22x18x234
W22x18x234
W22x18x234
W22x18x234
W22x18x234
W22x18x234
W22x18x234
W22x18x234
W20x18x196W20x18x196W20x18x196W20x18x196
W20x18x196
W20x18x196
W20x18x196
W20x18x196
W20x18x196
W20x18x196
W20x18x196
W20x18x196
W20x18x196
W18x16x162W18x16x162W18x16x162W18x16x162
W20x18x196
W20x18x196
W20x18x196
W18x16x162
W18x16x162
W18x16x162
W18x16x162
W18x16x162
W18x16x162
W18x16x162
W18x16x162
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E−2,
B−6
E−3,
B−5
D−2, D−3,
C−5, C−6
W16x16x169
W16x16x190
W16x16x190
W16x16x190
W16x16x190
W16x16x169
W16x16x169
W16x16x169
W16x16x190
W16x16x190
W16x16x190
W16x16x190
W16x16x169
W16x16x169
W16x16x169
W16x16x190
W16x16x190
W16x16x190
W16x16x190
W16x16x169
W16x16x169
Level 1F El. 0.00 (m)
4.40 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
5.70 (m)
3.10 (m)
Level 2F El. 4.40 (m)
Level 3F El. 8.00 (m)
Level 4F El. 11.60 (m)
Level 5F El. 15.20 (m)
Level 6F El. 18.80 (m)
Level 7F El. 22.40 (m)
Level 8F El. 26.00 (m)
Level 9F El. 29.60 (m)
Level 10F El. 33.20 (m)
Level 11F El. 36.80 (m)
Level 12F El. 40.40 (m)
Level 13F El. 44.00 (m)
Level 14F El. 47.60 (m)
Level 16F El. 54.80 (m)
Level LMF El. 62.00 (m)
Level UMF El. 67.70 (m)
Level 17F El. 58.40 (m)
Level 15F El. 51.20 (m)
Level ROOF El. 70.80 (m)
LEGEND:  W − Wide−flange section
B − Box section
Section Designation:  Depth (in) x Width (in) x Weight (lb/ft)
W18x18x274
W20x20x356
W22x22x457
3.60 (m)W22x22x457
W20x20x356
W20x20x356
W20x20x356
W18x18x274
W18x18x274
W18x18x274
W18x18x274
W24x24x590
W18x18x274 W20x20x307 W20x20x307
W20x20x307
W20x20x307
W20x20x307
W20x20x307
W20x20x307
W20x20x307
W20x20x307
W20x20x307
W20x20x307
W20x20x307
W22x22x393 W22x22x393
W22x22x393
W22x22x393
W22x22x393
W22x22x393
W22x22x393
W22x22x393
W24x24x590 W24x24x530
W24x24x530
GRAVITY COLUMNS: ELEVATION
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6
F
5
E
4
DC
3
B
2
A
1
W24x16x213
W22x16x184
W22x14x156
W20x14x130
W20x12x98
W24x16x213
W22x16x184
W22x16x184
W22x16x184
W22x14x156
W22x14x156
W22x14x156
W22x14x156
W22x14x156
W20x14x130
W20x14x130
W20x14x130
W20x12x98
W20x12x98
W24x16x213
W22x16x184
W22x14x156
W20x14x130
W20x12x98
W24x16x213
W22x16x184
W22x16x184
W22x16x184
W22x14x156
W22x14x156
W22x14x156
W22x14x156
W22x14x156
W20x14x130
W20x14x130
W20x14x130
W20x12x98
W20x12x98
W24x16x213
W22x16x184
W22x14x156
W20x14x130
W20x12x98
W24x16x213
W22x16x184
W22x16x184
W22x16x184
W22x14x156
W22x14x156
W22x14x156
W22x14x156
W22x14x156
W20x14x130
W20x14x130
W20x14x130
W20x12x98
W20x12x98
W24x16x213
W22x16x184
W22x14x156
W20x14x130
W20x12x98
W24x16x213
W22x16x184
W22x16x184
W22x16x184
W22x14x156
W22x14x156
W22x14x156
W22x14x156
W22x14x156
W20x14x130
W20x14x130
W20x14x130
W20x12x98
W20x12x98
W24x16x213
W22x16x184
W22x14x156
W20x14x130
W20x12x98
W24x16x213
W22x16x184
W22x16x184
W22x16x184
W22x14x156
W22x14x156
W22x14x156
W22x14x156
W22x14x156
W20x14x130
W20x14x130
W20x14x130
W20x12x98
W20x12x98
B14x14x196
B16x16x227
B20x20x352
B22x22x430
B26x26x690
B26x26x690
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B16x16x227
B16x16x227
B16x16x227
B14x14x196
B14x14x196
W28x20x306
W26x20x266
W24x18x232
W20x14x144
W28x20x306
W26x20x266
W26x20x266
W26x20x266
W24x18x232
W24x18x232
W24x18x232
W22x16x172
W24x18x232
W24x18x232
W22x16x172
W22x16x172
W22x16x172
W20x14x144
W20x14x144
W28x20x306
W26x20x266
W24x18x232
W20x14x144
W28x20x306
W26x20x266
W26x20x266
W26x20x266
W24x18x232
W24x18x232
W24x18x232
W22x16x172
W24x18x232
W24x18x232
W22x16x172
W22x16x172
W22x16x172
W20x14x144
W20x14x144
W28x20x306
W26x20x266
W24x18x232
W20x14x144
W28x20x306
W26x20x266
W26x20x266
W26x20x266
W24x18x232
W24x18x232
W24x18x232
W22x16x172
W24x18x232
W24x18x232
W22x16x172
W22x16x172
W22x16x172
W20x14x144
W20x14x144
W28x20x306
W26x20x266
W24x18x232
W20x14x144
W28x20x306
W26x20x266
W26x20x266
W26x20x266
W24x18x232
W24x18x232
W24x18x232
W22x16x172
W24x18x232
W24x18x232
W22x16x172
W22x16x172
W22x16x172
W20x14x144
W20x14x144
Level ROOF El. 78.30 (m)
Level UMF El. 75.20 (m)
Level LMF El. 69.50 (m)
Level 17F El. 65.50 (m)
Level 16F El. 61.50 (m)
Level 15F El. 57.50 (m)
Level 14F El. 53.50 (m)
Level 13F El. 49.50 (m)
Level 12F El. 45.50 (m)
Level 11F El. 41.50 (m)
Level 10F El. 37.50 (m)
Level 9F El. 33.50 (m)
Level 8F El. 29.50 (m)
Level 7F El. 25.50 (m)
Level 6F El. 21.50 (m)
Level 5F El. 17.50 (m)
Level 4F El. 13.50 (m)
Level 3F El. 9.50 (m)
Level 2F El. 5.50 (m)
3.10 (m)
4.00 (m)
5.70 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
5.50 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
Level 1F El. 0.00 (m)
FRAMES 1 (ALONG GRID A) AND
4 (ALONG GRID 1): ELEVATION
LEGEND:  W − Wide−flange section
B − Box section
B14x14x196
B16x16x227
B20x20x352
B22x22x430
B26x26x633
B26x26x633
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B16x16x227
B16x16x227
B16x16x227
B14x14x196
B14x14x196
Section Designation:
Depth (in) x Width (in) x Weight (lb/ft)
8.00 (m) 8.00 (m) 8.00 (m) 8.00 (m) 8.00 (m)
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6
F
5
E
4
DC
3
W24x16x213
W22x16x184
W22x14x156
W20x14x130
W20x12x98
W24x16x213
W22x16x184
W22x16x184
W22x16x184
W22x14x156
W22x14x156
W22x14x156
W22x14x156
W22x14x156
W20x14x130
W20x14x130
W20x14x130
W20x12x98
W20x12x98
W24x16x213
W22x16x184
W22x14x156
W20x14x130
W20x12x98
W24x16x213
W22x16x184
W22x16x184
W22x16x184
W22x14x156
W22x14x156
W22x14x156
W22x14x156
W22x14x156
W20x14x130
W20x14x130
W20x14x130
W20x12x98
W20x12x98
W28x20x306
W26x20x266
W24x18x232
W20x14x144
W28x20x306
W26x20x266
W26x20x266
W26x20x266
W24x18x232
W24x18x232
W24x18x232
W22x16x172
W24x18x232
W24x18x232
W22x16x172
W22x16x172
W22x16x172
W20x14x144
W20x14x144
W28x20x306
W26x20x266
W24x18x232
W20x14x144
W28x20x306
W26x20x266
W26x20x266
W26x20x266
W24x18x232
W24x18x232
W24x18x232
W22x16x172
W24x18x232
W24x18x232
W22x16x172
W22x16x172
W22x16x172
W20x14x144
W20x14x144
W24x16x213
W22x16x184
W22x14x156
W20x14x130
W20x12x98
W24x16x213
W22x16x184
W22x16x184
W22x16x184
W22x14x156
W22x14x156
W22x14x156
W22x14x156
W22x14x156
W20x14x130
W20x14x130
W20x14x130
W20x12x98
W20x12x98 Level ROOF El. 78.30 (m)
Level UMF El. 75.20 (m)
Level LMF El. 69.50 (m)
Level 17F El. 65.50 (m)
Level 16F El. 61.50 (m)
Level 15F El. 57.50 (m)
Level 14F El. 53.50 (m)
Level 13F El. 49.50 (m)
Level 12F El. 45.50 (m)
Level 11F El. 41.50 (m)
Level 10F El. 37.50 (m)
Level 9F El. 33.50 (m)
Level 8F El. 29.50 (m)
Level 7F El. 25.50 (m)
Level 6F El. 21.50 (m)
Level 5F El. 17.50 (m)
Level 4F El. 13.50 (m)
Level 3F El. 9.50 (m)
Level 2F El. 5.50 (m)
3.10 (m)
4.00 (m)
5.70 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
5.50 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
Level 1F El. 0.00 (m)
FRAMES 2 (ALONG GRID C) AND
5 (ALONG GRID 3): ELEVATION
LEGEND:  W − Wide−flange section
B − Box section
Section Designation:
Depth (in) x Width (in) x Weight (lb/ft)
8.00 (m) 8.00 (m) 8.00 (m)
B14x14x196
B16x16x227
B20x20x352
B22x22x430
B26x26x747
B26x26x747
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B16x16x227
B16x16x227
B14x14x196
B16x16x227
B14x14x196
B14x14x196
B16x16x227
B20x20x352
B22x22x430
B26x26x633
B26x26x633
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B16x16x227
B16x16x227
B14x14x196
B16x16x227
B14x14x196
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3
C
2
B
1
A
W28x16x199
W28x14x171
W26x14x143
W26x12x108
W30x16x231
W30x16x231
W28x16x199
W28x16x199
W28x16x199
W28x14x171
W28x14x171
W28x14x171
W28x14x171
W28x14x171
W26x14x143
W26x14x143
W26x14x143
W26x12x108
W26x12x108
W28x16x199
W28x14x171
W26x14x143
W26x12x108
W30x16x231
W30x16x231
W28x16x199
W28x16x199
W28x16x199
W28x14x171
W28x14x171
W28x14x171
W28x14x171
W28x14x171
W26x14x143
W26x14x143
W26x14x143
W26x12x108
W26x12x108 Level ROOF El. 78.30 (m)
Level UMF El. 75.20 (m)
Level LMF El. 69.50 (m)
Level 17F El. 65.50 (m)
Level 16F El. 61.50 (m)
Level 15F El. 57.50 (m)
Level 14F El. 53.50 (m)
Level 13F El. 49.50 (m)
Level 12F El. 45.50 (m)
Level 11F El. 41.50 (m)
Level 10F El. 37.50 (m)
Level 9F El. 33.50 (m)
Level 8F El. 29.50 (m)
Level 7F El. 25.50 (m)
Level 6F El. 21.50 (m)
Level 5F El. 17.50 (m)
Level 4F El. 13.50 (m)
Level 3F El. 9.50 (m)
Level 2F El. 5.50 (m)
3.10 (m)
4.00 (m)
5.70 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
5.50 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
Level 1F El. 0.00 (m)
FRAMES 3 (ALONG GRID F) AND
6 (ALONG GRID 6): ELEVATION
LEGEND:  W − Wide−flange section
B − Box section
Section Designation:
Depth (in) x Width (in) x Weight (lb/ft)
8.00 (m) 8.00 (m)
B14x14x196
B16x16x227
B20x20x352
B22x22x430
B26x26x747
B26x26x747
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B16x16x227
B16x16x227
B14x14x196
B16x16x227
B14x14x196
B26x26x690
B26x26x690
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B16x16x227
B16x16x227
B16x16x227
B16x16x227
B14x14x196
B14x14x196
B14x14x196
W28x22x354
W28x20x293
W28x18x244
W24x14x161
W26x16x182
W28x22x354
W28x20x293
W28x20x293
W28x20x293
W28x18x244
W28x18x244
W28x18x244
W28x18x244
W28x18x244
W26x16x182
W26x16x182
W26x16x182
W24x14x161
W24x14x161
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B−2, C−2, D−2,
E−2, B−3, B−4,
B−5
Level ROOF El. 78.30 (m)
Level UMF El. 75.20 (m)
Level LMF El. 69.50 (m)
Level 17F El. 65.50 (m)
Level 16F El. 61.50 (m)
Level 15F El. 57.50 (m)
Level 14F El. 53.50 (m)
Level 13F El. 49.50 (m)
Level 12F El. 45.50 (m)
Level 11F El. 41.50 (m)
Level 10F El. 37.50 (m)
Level 9F El. 33.50 (m)
Level 8F El. 29.50 (m)
Level 7F El. 25.50 (m)
Level 6F El. 21.50 (m)
Level 5F El. 17.50 (m)
Level 4F El. 13.50 (m)
Level 3F El. 9.50 (m)
Level 2F El. 5.50 (m)
3.10 (m)
4.00 (m)
5.70 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
5.50 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
Level 1F El. 0.00 (m)
W20x20x364
W18x18x291
W16x16x211
W14x14x165
W12x12x125
W20x20x364
W18x18x291
W18x18x291
W18x18x291
W16x16x211
W16x16x211
W16x16x211
W16x16x211
W16x16x211
W14x14x165
W14x14x165
W14x14x165
W12x12x125
W12x12x125
GRAVITY COLUMNS: ELEVATION
LEGEND:  W − Wide−flange section
B − Box section
Section Designation:
Depth (in) x Width (in) x Weight (lb/ft)
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6
F
5
E
4
DC
3
B
2
A
1
W20x12x164
W18x12x152
W18x12x140
W16x12x92
W20x12x164
W18x12x152
W18x12x152
W18x12x152
W18x12x140
W18x12x140
W18x12x140
W18x12x140
W18x12x140
W16x12x109
W16x12x92
W16x12x92
W16x12x109
W16x12x109
W16x12x109
W20x12x164
W18x12x152
W18x12x140
W16x12x92
W20x12x164
W18x12x152
W18x12x152
W18x12x152
W18x12x140
W18x12x140
W18x12x140
W18x12x140
W18x12x140
W16x12x109
W16x12x92
W16x12x92
W16x12x109
W16x12x109
W16x12x109
W20x12x164
W18x12x152
W18x12x140
W16x12x92
W20x12x164
W18x12x152
W18x12x152
W18x12x152
W18x12x140
W18x12x140
W18x12x140
W18x12x140
W18x12x140
W16x12x109
W16x12x92
W16x12x92
W16x12x109
W16x12x109
W16x12x109
W20x12x164
W18x12x152
W18x12x140
W16x12x92
W20x12x164
W18x12x152
W18x12x152
W18x12x152
W18x12x140
W18x12x140
W18x12x140
W18x12x140
W18x12x140
W16x12x109
W16x12x92
W16x12x92
W16x12x109
W16x12x109
W16x12x109
Level ROOF El. 78.30 (m)
Level UMF El. 75.20 (m)
Level LMF El. 69.50 (m)
Level 17F El. 65.50 (m)
Level 16F El. 61.50 (m)
Level 15F El. 57.50 (m)
Level 14F El. 53.50 (m)
Level 13F El. 49.50 (m)
Level 12F El. 45.50 (m)
Level 11F El. 41.50 (m)
Level 10F El. 37.50 (m)
Level 9F El. 33.50 (m)
Level 8F El. 29.50 (m)
Level 7F El. 25.50 (m)
Level 6F El. 21.50 (m)
Level 5F El. 17.50 (m)
Level 4F El. 13.50 (m)
Level 3F El. 9.50 (m)
Level 2F El. 5.50 (m)
3.10 (m)
4.00 (m)
5.70 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
5.50 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
Level 1F El. 0.00 (m)
FRAMES 1 (ALONG GRID A) AND
4 (ALONG GRID 1): ELEVATION
LEGEND:  W − Wide−flange section
B − Box section
B14x14x196
B16x16x227
B20x20x352
B22x22x430
B26x26x690
B26x26x690
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B16x16x227
B16x16x227
B16x16x227
B14x14x196
B14x14x196
Section Designation:
Depth (in) x Width (in) x Weight (lb/ft)
8.00 (m) 8.00 (m) 8.00 (m) 8.00 (m) 8.00 (m)
W28x20x356
W26x20x266
W24x18x232
W20x14x144
W28x20x356
W26x20x266
W26x20x266
W26x20x266
W24x18x232
W24x18x232
W24x18x232
W22x16x172
W24x18x232
W24x18x232
W22x16x172
W22x16x172
W22x16x172
W20x14x144
W20x14x144
W28x20x356
W26x20x266
W24x18x232
W20x14x144
W28x20x356
W26x20x266
W26x20x266
W26x20x266
W24x18x232
W24x18x232
W24x18x232
W22x16x172
W24x18x232
W24x18x232
W22x16x172
W22x16x172
W22x16x172
W20x14x144
W20x14x144
W28x20x356
W26x20x266
W24x18x232
W20x14x144
W28x20x356
W26x20x266
W26x20x266
W26x20x266
W24x18x232
W24x18x232
W24x18x232
W22x16x172
W24x18x232
W24x18x232
W22x16x172
W22x16x172
W22x16x172
W20x14x144
W20x14x144
W28x20x356
W26x20x266
W24x18x232
W20x14x144
W28x20x356
W26x20x266
W26x20x266
W26x20x266
W24x18x232
W24x18x232
W24x18x232
W22x16x172
W24x18x232
W24x18x232
W22x16x172
W22x16x172
W22x16x172
W20x14x144
W20x14x144
B14x14x196
B16x16x227
B20x20x352
B22x22x430
B26x26x802
B26x26x802
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B16x16x227
B16x16x227
B16x16x227
B14x14x196
B14x14x196
W20x12x164
W18x12x152
W16x12x92
W20x12x164
W18x12x152
W18x12x152
W18x12x152
W16x12x92
W16x12x92
W16x12x109
W16x12x109
W16x12x109
W16x12x109
W18x12x152
W18x12x152
W18x12x152
W18x12x152
W18x12x152
W18x12x152
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6
F
5
E
4
DC
3
W20x12x164
W18x12x140
W16x12x109
W16x12x92
W20x12x164
W18x12x140
W18x12x140
W18x12x140
W18x12x131
W18x12x131
W18x12x131
W18x12x131
W18x12x131
W16x12x109
W16x12x109
W16x12x109
W16x12x92
W16x12x92
W18x12x131
W20x12x164
W18x12x140
W16x12x109
W16x12x92
W20x12x164
W18x12x140
W18x12x140
W18x12x140
W18x12x131
W18x12x131
W18x12x131
W18x12x131
W18x12x131
W16x12x109
W16x12x109
W16x12x109
W16x12x92
W16x12x92
W18x12x131
W20x12x164
W18x12x140
W16x12x109
W16x12x92
W20x12x164
W18x12x140
W18x12x140
W18x12x140
W18x12x131
W18x12x131
W18x12x131
W18x12x131
W18x12x131
W16x12x109
W16x12x109
W16x12x109
W16x12x92
W16x12x92
W18x12x131
Level ROOF El. 78.30 (m)
Level UMF El. 75.20 (m)
Level LMF El. 69.50 (m)
Level 17F El. 65.50 (m)
Level 16F El. 61.50 (m)
Level 15F El. 57.50 (m)
Level 14F El. 53.50 (m)
Level 13F El. 49.50 (m)
Level 12F El. 45.50 (m)
Level 11F El. 41.50 (m)
Level 10F El. 37.50 (m)
Level 9F El. 33.50 (m)
Level 8F El. 29.50 (m)
Level 7F El. 25.50 (m)
Level 6F El. 21.50 (m)
Level 5F El. 17.50 (m)
Level 4F El. 13.50 (m)
Level 3F El. 9.50 (m)
Level 2F El. 5.50 (m)
3.10 (m)
4.00 (m)
5.70 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
5.50 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
Level 1F El. 0.00 (m)
FRAMES 2 (ALONG GRID C) AND
5 (ALONG GRID 3): ELEVATION
LEGEND:  W − Wide−flange section
B − Box section
Section Designation:
Depth (in) x Width (in) x Weight (lb/ft)
8.00 (m) 8.00 (m) 8.00 (m)
B14x14x196
B16x16x276
B20x20x352
B22x22x479
B26x26x747
B26x26x747
B22x22x479
B22x22x479
B22x22x479
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B16x16x276
B16x16x276
B14x14x196
B16x16x276
B14x14x196
B14x14x196
B16x16x227
B20x20x352
B22x22x430
B26x26x747
B26x26x747
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B16x16x227
B16x16x227
B14x14x196
B16x16x227
B14x14x196
B20x20x352
W28x20x356
W26x20x266
W20x14x144
W28x20x356
W26x20x266
W26x20x266
W26x20x266
W24x18x232
W24x18x232
W24x18x232
W24x18x232
W24x18x232
W22x16x172
W22x16x172
W22x16x172
W20x14x144
W20x14x144
W28x20x356
W26x20x266
W24x18x232
W20x14x144
W28x20x356
W26x20x266
W26x20x266
W26x20x266
W24x18x232
W24x18x232
W24x18x232
W22x16x172
W24x18x232
W24x18x232
W22x16x172
W22x16x172
W22x16x172
W20x14x144
W20x14x144
W24x18x232
W22x16x172
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3
C
2
B
1
A
W22x16x216
W22x16x200
W20x14x144
W20x12x98
W24x16x213
W24x16x213
W22x16x216
W22x16x216
W22x16x216
W22x16x200
W22x16x200
W22x16x200
W22x16x200
W22x16x200
W20x14x144
W20x14x144
W20x14x144
W20x12x98
W20x12x98
W22x16x216
W22x16x200
W20x14x144
W20x12x98
W24x16x213
W24x16x213
W22x16x216
W22x16x216
W22x16x216
W22x16x200
W22x16x200
W22x16x200
W22x16x200
W22x16x200
W20x14x144
W20x14x144
W20x14x144
W20x12x98
W20x12x98 Level ROOF El. 78.30 (m)
Level UMF El. 75.20 (m)
Level LMF El. 69.50 (m)
Level 17F El. 65.50 (m)
Level 16F El. 61.50 (m)
Level 15F El. 57.50 (m)
Level 14F El. 53.50 (m)
Level 13F El. 49.50 (m)
Level 12F El. 45.50 (m)
Level 11F El. 41.50 (m)
Level 10F El. 37.50 (m)
Level 9F El. 33.50 (m)
Level 8F El. 29.50 (m)
Level 7F El. 25.50 (m)
Level 6F El. 21.50 (m)
Level 5F El. 17.50 (m)
Level 4F El. 13.50 (m)
Level 3F El. 9.50 (m)
Level 2F El. 5.50 (m)
3.10 (m)
4.00 (m)
5.70 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
5.50 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
Level 1F El. 0.00 (m)
FRAMES 3 (ALONG GRID F) AND
6 (ALONG GRID 6): ELEVATION
LEGEND:  W − Wide−flange section
B − Box section
Section Designation:
Depth (in) x Width (in) x Weight (lb/ft)
8.00 (m) 8.00 (m)
B22x22x479
B26x26x747
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B16x16x276
B16x16x276
B14x14x196
B16x16x276
B14x14x196
B26x26x802
B26x26x802
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B16x16x227
B16x16x227
B16x16x227
B16x16x227
B14x14x196
B14x14x196
B14x14x196
W28x20x356
W26x20x286
W24x18x250
W20x14x144
W22x16x184
W28x20x356
W20x14x144
W20x14x144
W26x20x286
W26x20x286
W26x20x286
W24x18x250
W24x18x250
W24x18x250
W24x18x250
W24x18x250
W22x16x184
W22x16x184
W22x16x184
B26x26x747
B22x22x479
B22x22x479
B22x22x479
B20x20x352
B16x16x276
B14x14x196
t¼4ÏÎ6ÈA¾<ÍRÊnÙEÝt6È²ÀÔ?¾yÉRÚa~{UñﬀÁ4¾àxÀa½A¼nÅ¿ÝAu9Îj¼nÁnÃ+¼n¿6Ï|aë
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B−2, C−2, D−2,
E−2, B−3, B−4,
B−5
Level ROOF El. 78.30 (m)
Level UMF El. 75.20 (m)
Level LMF El. 69.50 (m)
Level 17F El. 65.50 (m)
Level 16F El. 61.50 (m)
Level 15F El. 57.50 (m)
Level 14F El. 53.50 (m)
Level 13F El. 49.50 (m)
Level 12F El. 45.50 (m)
Level 11F El. 41.50 (m)
Level 10F El. 37.50 (m)
Level 9F El. 33.50 (m)
Level 8F El. 29.50 (m)
Level 7F El. 25.50 (m)
Level 6F El. 21.50 (m)
Level 5F El. 17.50 (m)
Level 4F El. 13.50 (m)
Level 3F El. 9.50 (m)
Level 2F El. 5.50 (m)
3.10 (m)
4.00 (m)
5.70 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
5.50 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
Level 1F El. 0.00 (m)
W20x20x389
W18x18x291
W16x16x211
W14x14x165
W12x12x125
W20x20x389
W18x18x291
W18x18x291
W18x18x291
W16x16x211
W16x16x211
W16x16x211
W16x16x211
W16x16x211
W14x14x165
W14x14x165
W14x14x165
W12x12x125
W12x12x125
GRAVITY COLUMNS: ELEVATION
LEGEND:  W − Wide−flange section
B − Box section
Section Designation:
Depth (in) x Width (in) x Weight (lb/ft)
t¼4ÏÎ6È²¾<ÍRÊnÙyÚEÝ9óRÈÓÀÚ2¼4½ÂiÍZÅÁnÎ+ÔC¿jÉ9ñ#Á4¾àaÀa½A¼4Å¿Ývu9Îj¼ÄÁnÃj¼n¿6Ïﬀaë
aøð
3 42 51
B24x24x473
B26x26x574
B28x28x622
B30x30x739
B32x32x865
B32x32x865
B30x30x739
B30x30x739
B30x30x739
B28x28x622
B28x28x622
B28x28x622
B28x28x622
B28x28x622
B26x26x574
B26x26x574
B26x26x574
B24x24x473
B24x24x473
W32x16x303
W30x16x297
W28x16x281
W26x16x219
W24x16x189
W32x16x303
W30x16x297
W30x16x297
W30x16x297
W28x16x281
W28x16x281
W28x16x281
W28x16x281
W28x16x281
W26x16x219
W26x16x219
W26x16x219
W24x16x189
W24x16x189
W32x16x303
W30x16x297
W28x16x281
W26x16x219
W24x16x189
W32x16x303
W30x16x297
W30x16x297
W30x16x297
W28x16x281
W28x16x281
W28x16x281
W28x16x281
W28x16x281
W26x16x219
W26x16x219
W26x16x219
W24x16x189
W24x16x189
W32x16x303
W30x16x297
W28x16x281
W26x16x219
W24x16x189
W32x16x303
W30x16x297
W30x16x297
W30x16x297
W28x16x281
W28x16x281
W28x16x281
W28x16x281
W28x16x281
W26x16x219
W26x16x219
W26x16x219
W24x16x189
W24x16x189
W32x16x303
W30x16x297
W28x16x281
W26x16x219
W24x16x189
W32x16x303
W30x16x297
W30x16x297
W30x16x297
W28x16x281
W28x16x281
W28x16x281
W28x16x281
W28x16x281
W26x16x219
W26x16x219
W26x16x219
W24x16x189
W24x16x189
W39x20x451
W35x20x386
W33x18x274
W37x20x419
W32x16x232
W37x20x419
W37x20x419
W37x20x419
W35x20x386
W35x20x386
W35x20x386
W35x20x386
W35x20x386
W33x18x274
W33x18x274
W33x18x274
W32x16x232
W32x16x232
W39x20x451
W39x20x451
W35x20x386
W33x18x274
W37x20x419
W32x16x232
W37x20x419
W37x20x419
W37x20x419
W35x20x386
W35x20x386
W35x20x386
W35x20x386
W35x20x386
W33x18x274
W33x18x274
W33x18x274
W32x16x232
W32x16x232
W39x20x451
Level ROOF El. 78.30 (m)
Level UMF El. 75.20 (m)
Level LMF El. 69.50 (m)
Level 17F El. 65.50 (m)
Level 16F El. 61.50 (m)
Level 15F El. 57.50 (m)
Level 14F El. 53.50 (m)
Level 13F El. 49.50 (m)
Level 12F El. 45.50 (m)
Level 11F El. 41.50 (m)
Level 10F El. 37.50 (m)
Level 9F El. 33.50 (m)
Level 8F El. 29.50 (m)
Level 7F El. 25.50 (m)
Level 6F El. 21.50 (m)
Level 5F El. 17.50 (m)
Level 4F El. 13.50 (m)
Level 3F El. 9.50 (m)
Level 2F El. 5.50 (m)
3.10 (m)
4.00 (m)
5.70 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
5.50 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
Level 1F El. 0.00 (m)
8.00 (m) 8.00 (m) 8.00 (m)
Depth (in) x Width (in) x Weight (lb/ft)
Section Designation:
B − Box section
LEGEND:  W − Wide−flange section
FRAMES 1 (ALONG GRID A) AND
2 (ALONG GRID D): ELEVATION
5.00 (m)
B20x20x352
B24x24x527
B26x26x633
B28x28x749
B22x22x430
B28x28x749
B26x26x633
B26x26x633
B26x26x633
B24x24x527
B24x24x527
B24x24x527
B24x24x527
B24x24x527
B22x22x430
B22x22x430
B20x20x352
B20x20x352
B22x22x430
W30x20x436
W28x20x356
W26x20x311
W24x18x232
W22x16x172
W30x20x436
W28x20x356
W28x20x356
W28x20x356
W26x20x311
W26x20x311
W26x20x311
W26x20x311
W26x20x311
W24x18x232
W24x18x232
W24x18x232
W22x16x172
W22x16x172
tN¼nÏÎ6ÈA¾<ÍRÊnÙ:î6Ýt6È²ÀÔ?¾yÉ<Ù+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W39x20x526
W35x20x411
W33x18x291
W37x20x493
W32x16x248
W39x20x526
W37x20x493
W37x20x493
W37x20x493
W35x20x411
W35x20x411
W35x20x411
W35x20x411
W35x20x411
W33x18x291
W33x18x291
W33x18x291
W32x16x248
W32x16x248
B20x20x352
B22x22x430
B24x24x527
B26x26x633
B28x28x749
B28x28x749
B26x26x633
B26x26x633
B26x26x633
B24x24x527
B24x24x527
B24x24x527
B24x24x527
B24x24x527
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B20x20x352
B20x20x352
W39x20x407
W36x20x369
W34x20x326
W28x20x263
W24x18x206
W39x20x407
W36x20x369
W36x20x369
W36x20x369
W34x20x326
W34x20x326
W34x20x326
W34x20x326
W34x20x326
W28x20x263
W28x20x263
W28x20x263
W24x18x206
W24x18x206
W39x20x407
W36x20x369
W34x20x326
W28x20x263
W24x18x206
W39x20x407
W36x20x369
W36x20x369
W36x20x369
W34x20x326
W34x20x326
W34x20x326
W34x20x326
W34x20x326
W28x20x263
W28x20x263
W28x20x263
W24x18x206
W24x18x206
W39x20x407
W36x20x369
W34x20x326
W28x20x263
W24x18x206
W39x20x407
W36x20x369
W36x20x369
W36x20x369
W34x20x326
W34x20x326
W34x20x326
W34x20x326
W34x20x326
W28x20x263
W28x20x263
W28x20x263
W24x18x206
W24x18x206
W39x20x526
W35x20x411
W33x18x291
W37x20x493
W32x16x248
W39x20x526
W37x20x493
W37x20x493
W37x20x493
W35x20x411
W35x20x411
W35x20x411
W35x20x411
W35x20x411
W33x18x291
W33x18x291
W33x18x291
W32x16x248
W32x16x248
B20x20x352
B22x22x430
B24x24x527
B26x26x633
B28x28x749
B28x28x749
B26x26x633
B26x26x633
B26x26x633
B24x24x527
B24x24x527
B24x24x527
B24x24x527
B24x24x527
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B20x20x352
B20x20x352
Level ROOF El. 78.30 (m)
Level UMF El. 75.20 (m)
Level LMF El. 69.50 (m)
Level 17F El. 65.50 (m)
Level 16F El. 61.50 (m)
Level 15F El. 57.50 (m)
Level 14F El. 53.50 (m)
Level 13F El. 49.50 (m)
Level 12F El. 45.50 (m)
Level 11F El. 41.50 (m)
Level 10F El. 37.50 (m)
Level 9F El. 33.50 (m)
Level 8F El. 29.50 (m)
Level 7F El. 25.50 (m)
Level 6F El. 21.50 (m)
Level 5F El. 17.50 (m)
Level 4F El. 13.50 (m)
Level 3F El. 9.50 (m)
Level 2F El. 5.50 (m)
3.10 (m)
4.00 (m)
5.70 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
5.50 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
Level 1F El. 0.00 (m)
FRAME 3 (ALONG GRID 1): ELEVATION
8.00 (m) 8.00 (m) 8.00 (m)
D C B A
LEGEND:  W − Wide−flange section
B − Box section
Section Designation:
Depth (in) x Width (in) x Weight (lb/ft)
t¼4ÏÎ6ÈA¾<ÍÖÊnÙzEÝAt6È²ÀÔ?¾)Ú?ñ#Á4¾àaÀa½A¼4Å¿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W39x20x526
W35x20x411
W33x18x291
W37x20x493
W32x16x248
W39x20x526
W37x20x493
W37x20x493
W37x20x493
W35x20x411
W35x20x411
W35x20x411
W35x20x411
W35x20x411
W33x18x291
W33x18x291
W33x18x291
W32x16x248
W32x16x248
W39x20x407
W36x20x369
W34x20x326
W28x20x263
W24x18x206
W39x20x407
W36x20x369
W36x20x369
W36x20x369
W34x20x326
W34x20x326
W34x20x326
W34x20x326
W34x20x326
W28x20x263
W28x20x263
W28x20x263
W24x18x206
W24x18x206
W39x20x407
W36x20x369
W34x20x326
W28x20x263
W24x18x206
W39x20x407
W36x20x369
W36x20x369
W36x20x369
W34x20x326
W34x20x326
W34x20x326
W34x20x326
W34x20x326
W28x20x263
W28x20x263
W28x20x263
W24x18x206
W24x18x206
W39x20x407
W36x20x369
W34x20x326
W28x20x263
W24x18x206
W39x20x407
W36x20x369
W36x20x369
W36x20x369
W34x20x326
W34x20x326
W34x20x326
W34x20x326
W34x20x326
W28x20x263
W28x20x263
W28x20x263
W24x18x206
W24x18x206
W39x20x526
W35x20x411
W33x18x291
W37x20x493
W32x16x248
W39x20x526
W37x20x493
W37x20x493
W37x20x493
W35x20x411
W35x20x411
W35x20x411
W35x20x411
W35x20x411
W33x18x291
W33x18x291
W33x18x291
W32x16x248
W32x16x248
B24x24x473
B26x26x574
B28x28x622
B30x30x739
B32x32x865
B32x32x865
B30x30x739
B30x30x739
B30x30x739
B28x28x622
B28x28x622
B28x28x622
B28x28x622
B28x28x622
B26x26x574
B26x26x574
B26x26x574
B24x24x473
B24x24x473
B24x24x473
B26x26x574
B28x28x622
B30x30x739
B32x32x865
B32x32x865
B30x30x739
B30x30x739
B30x30x739
B28x28x622
B28x28x622
B28x28x622
B28x28x622
B28x28x622
B26x26x574
B26x26x574
B26x26x574
B24x24x473
B24x24x473
Level ROOF El. 78.30 (m)
Level UMF El. 75.20 (m)
Level LMF El. 69.50 (m)
Level 17F El. 65.50 (m)
Level 16F El. 61.50 (m)
Level 15F El. 57.50 (m)
Level 14F El. 53.50 (m)
Level 13F El. 49.50 (m)
Level 12F El. 45.50 (m)
Level 11F El. 41.50 (m)
Level 10F El. 37.50 (m)
Level 9F El. 33.50 (m)
Level 8F El. 29.50 (m)
Level 7F El. 25.50 (m)
Level 6F El. 21.50 (m)
Level 5F El. 17.50 (m)
Level 4F El. 13.50 (m)
Level 3F El. 9.50 (m)
Level 2F El. 5.50 (m)
3.10 (m)
4.00 (m)
5.70 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
5.50 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
Level 1F El. 0.00 (m)
FRAME 4 (ALONG GRID 2): ELEVATION
8.00 (m) 8.00 (m) 8.00 (m)
D C B A
LEGEND:  W − Wide−flange section
B − Box section
Section Designation:
Depth (in) x Width (in) x Weight (lb/ft)
t¼4ÏÎ6ÈA¾<ÍÖÊnÙ{EÝAt6È²ÀÔ?¾@î×ñ#Á4¾àaÀa½A¼4Å¿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B−5,
C−5
B−4,
C−4
B−3,
C−3
W20x20x307
W18x18x247
W16x16x195
W14x14x151
W12x12x104
W20x20x307
W18x18x247
W18x18x247
W18x18x247
W16x16x195
W16x16x195
W16x16x195
W16x16x195
W16x16x195
W14x14x151
W14x14x151
W14x14x151
W12x12x104
W12x12x104
W14x14x175
W14x14x156
W12x12x120
W16x16x249
W14x14x175
W14x14x175
W14x14x175
W14x14x156
W14x14x156
W14x14x156
W14x14x156
W14x14x156
W12x12x120
W12x12x120
W12x12x120
W12x12x95
W12x12x95
W12x12x95
W16x16x249
Level ROOF El. 78.30 (m)
Level UMF El. 75.20 (m)
Level LMF El. 69.50 (m)
Level 17F El. 65.50 (m)
Level 16F El. 61.50 (m)
Level 15F El. 57.50 (m)
Level 14F El. 53.50 (m)
Level 13F El. 49.50 (m)
Level 12F El. 45.50 (m)
Level 11F El. 41.50 (m)
Level 10F El. 37.50 (m)
Level 9F El. 33.50 (m)
Level 8F El. 29.50 (m)
Level 7F El. 25.50 (m)
Level 6F El. 21.50 (m)
Level 5F El. 17.50 (m)
Level 4F El. 13.50 (m)
Level 3F El. 9.50 (m)
Level 2F El. 5.50 (m)
3.10 (m)
4.00 (m)
5.70 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
5.50 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
Level 1F El. 0.00 (m)
LEGEND:  W − Wide−flange section
B − Box section
Section Designation:
Depth (in) x Width (in) x Weight (lb/ft)
GRAVITY COLUMNS: ELEVATION
W20x20x324
W18x18x247
W16x16x195
W14x14x151
W12x12x104
W20x20x324
W18x18x247
W18x18x247
W18x18x247
W16x16x195
W16x16x195
W16x16x195
W16x16x195
W16x16x195
W14x14x151
W14x14x151
W14x14x151
W12x12x104
W12x12x104
t¼4ÏÎ6È²¾ÍÖÊnÙwÐGÝ9óRÈ²À	E¼n½ÂiÍZÅÁnÎjÔ×¿jÉ9ñ#Á4¾àaÀa½A¼4Å¿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B18x18x282
B22x22x430
B24x24x527
B26x26x802
B20x20x352
B26x26x802
B24x24x527
B24x24x527
B24x24x527
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B18x18x282
B18x18x282
W28x20x430
W24x20x297
W22x18x237
W26x20x336
W20x16x188
W28x20x430
W26x20x336
W26x20x336
W26x20x336
W24x20x297
W24x20x297
W24x20x297
W24x20x297
W24x20x297
W22x18x237
W22x18x237
W22x18x237
W20x16x188
W20x16x188
W26x16x284
W24x16x257
W22x16x223
W20x16x202
W18x16x174
W26x16x284
W24x16x257
W24x16x257
W24x16x257
W22x16x223
W22x16x223
W22x16x223
W22x16x223
W22x16x223
W20x16x202
W20x16x202
W20x16x202
W18x16x174
W18x16x174
W26x16x284
W24x16x257
W22x16x223
W20x16x202
W18x16x174
W26x16x284
W24x16x257
W24x16x257
W24x16x257
W22x16x223
W22x16x223
W22x16x223
W22x16x223
W22x16x223
W20x16x202
W20x16x202
W20x16x202
W18x16x174
W18x16x174
W26x16x284
W24x16x257
W22x16x223
W20x16x202
W18x16x174
W26x16x284
W24x16x257
W24x16x257
W24x16x257
W22x16x223
W22x16x223
W22x16x223
W22x16x223
W22x16x223
W20x16x202
W20x16x202
W20x16x202
W18x16x174
W18x16x174
W26x16x284
W24x16x257
W22x16x223
W20x16x202
W18x16x174
W26x16x284
W24x16x257
W24x16x257
W24x16x257
W22x16x223
W22x16x223
W22x16x223
W22x16x223
W22x16x223
W20x16x202
W20x16x202
W20x16x202
W18x16x174
W18x16x174 Level ROOF El. 78.30 (m)
Level UMF El. 75.20 (m)
Level LMF El. 69.50 (m)
Level 17F El. 65.50 (m)
Level 16F El. 61.50 (m)
Level 15F El. 57.50 (m)
Level 14F El. 53.50 (m)
Level 13F El. 49.50 (m)
Level 12F El. 45.50 (m)
Level 11F El. 41.50 (m)
Level 10F El. 37.50 (m)
Level 9F El. 33.50 (m)
Level 8F El. 29.50 (m)
Level 7F El. 25.50 (m)
Level 6F El. 21.50 (m)
Level 5F El. 17.50 (m)
Level 4F El. 13.50 (m)
Level 3F El. 9.50 (m)
Level 2F El. 5.50 (m)
3.10 (m)
4.00 (m)
5.70 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
5.50 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
Level 1F El. 0.00 (m)
8.00 (m) 8.00 (m) 8.00 (m)
Depth (in) x Width (in) x Weight (lb/ft)
Section Designation:
B − Box section
LEGEND:  W − Wide−flange section
FRAMES 1 (ALONG GRID A) AND
2 (ALONG GRID D): ELEVATION
5.00 (m)
W28x20x633
W26x20x311
W24x20x271
W22x18x219
W20x16x172
W28x20x633
W20x16x172
W20x16x172
B18x18x282
B22x22x430
B24x24x527
B26x26x690
B20x20x352
B26x26x690
B24x24x527
B24x24x527
B24x24x527
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B18x18x282
B18x18x282
W28x20x405
W24x20x297
W22x18x237
W26x20x336
W20x16x188
W28x20x405
W26x20x336
W26x20x336
W26x20x336
W24x20x297
W24x20x297
W24x20x297
W24x20x297
W24x20x297
W22x18x237
W22x18x237
W22x18x237
W20x16x188
W20x16x188
W26x20x311
W26x20x311
W26x20x311
W24x20x271
W24x20x271
W24x20x271
W24x20x271
W24x20x271
W22x18x219
W22x18x219
W22x18x219
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B18x18x282
B20x20x352
B22x22x430
B24x24x527
B26x26x802
B26x26x802
B24x24x527
B24x24x527
B24x24x527
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B18x18x282
B18x18x282
B18x18x282
B20x20x352
B22x22x430
B24x24x527
B26x26x802
B26x26x802
B24x24x527
B24x24x527
B24x24x527
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B18x18x282
B18x18x282
W28x20x380
W22x18x237
W26x20x336
W20x16x188
W24x20x297
W28x20x380
W26x20x336
W26x20x336
W26x20x336
W24x20x297
W24x20x297
W24x20x297
W24x20x297
W24x20x297
W22x18x237
W22x18x237
W22x18x237
W20x16x188
W20x16x188
W28x20x380
W22x18x237
W26x20x336
W20x16x188
W24x20x297
W28x20x380
W26x20x336
W26x20x336
W26x20x336
W24x20x297
W24x20x297
W24x20x297
W24x20x297
W24x20x297
W22x18x237
W22x18x237
W22x18x237
W20x16x188
W20x16x188
W26x16x284
W24x16x257
W22x16x223
W20x16x202
W18x16x174
W26x16x284
W24x16x257
W24x16x257
W24x16x257
W22x16x223
W22x16x223
W22x16x223
W22x16x223
W22x16x223
W20x16x202
W20x16x202
W20x16x202
W18x16x174
W18x16x174
W26x16x284
W24x16x257
W22x16x223
W20x16x202
W18x16x174
W26x16x284
W24x16x257
W24x16x257
W24x16x257
W22x16x223
W22x16x223
W22x16x223
W22x16x223
W22x16x223
W20x16x202
W20x16x202
W20x16x202
W18x16x174
W18x16x174
W26x16x284
W24x16x257
W22x16x223
W20x16x202
W18x16x174
W26x16x284
W24x16x257
W24x16x257
W24x16x257
W22x16x223
W22x16x223
W22x16x223
W22x16x223
W22x16x223
W20x16x202
W20x16x202
W20x16x202
W18x16x174
W18x16x174 Level ROOF El. 78.30 (m)
Level UMF El. 75.20 (m)
Level LMF El. 69.50 (m)
Level 17F El. 65.50 (m)
Level 16F El. 61.50 (m)
Level 15F El. 57.50 (m)
Level 14F El. 53.50 (m)
Level 13F El. 49.50 (m)
Level 12F El. 45.50 (m)
Level 11F El. 41.50 (m)
Level 10F El. 37.50 (m)
Level 9F El. 33.50 (m)
Level 8F El. 29.50 (m)
Level 7F El. 25.50 (m)
Level 6F El. 21.50 (m)
Level 5F El. 17.50 (m)
Level 4F El. 13.50 (m)
Level 3F El. 9.50 (m)
Level 2F El. 5.50 (m)
3.10 (m)
4.00 (m)
5.70 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
5.50 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
Level 1F El. 0.00 (m)
FRAME 3 (ALONG GRID 1): ELEVATION
8.00 (m) 8.00 (m) 8.00 (m)
D C B A
LEGEND:  W − Wide−flange section
B − Box section
Section Designation:
Depth (in) x Width (in) x Weight (lb/ft)
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B18x18x282
B22x22x352
B22x22x430
B24x24x527
B26x26x802
B26x26x802
B24x24x527
B24x24x527
B24x24x527
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x352
B22x22x352
B22x22x352
B18x18x282
B18x18x282
W28x20x380
W24x20x297
W22x18x237
W26x20x336
W20x16x188
W28x20x380
W26x20x336
W26x20x336
W26x20x336
W24x20x297
W24x20x297
W24x20x297
W24x20x297
W24x20x297
W22x18x237
W22x18x237
W22x18x237
W20x16x188
W20x16x188
W26x16x284
W24x16x257
W22x16x223
W20x16x202
W18x16x174
W26x16x284
W24x16x257
W24x16x257
W24x16x257
W22x16x223
W22x16x223
W22x16x223
W22x16x223
W22x16x223
W20x16x202
W20x16x202
W20x16x202
W18x16x174
W18x16x174
W26x16x284
W24x16x257
W22x16x223
W20x16x202
W18x16x174
W26x16x284
W24x16x257
W24x16x257
W24x16x257
W22x16x223
W22x16x223
W22x16x223
W22x16x223
W22x16x223
W20x16x202
W20x16x202
W20x16x202
W18x16x174
W18x16x174
W26x16x284
W24x16x257
W22x16x223
W20x16x202
W18x16x174
W26x16x284
W24x16x257
W24x16x257
W24x16x257
W22x16x223
W22x16x223
W22x16x223
W22x16x223
W22x16x223
W20x16x202
W20x16x202
W20x16x202
W18x16x174
W18x16x174
B18x18x282
B22x22x352
B22x22x430
B24x24x527
B26x26x802
B26x26x802
B24x24x527
B24x24x527
B24x24x527
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x430
B22x22x352
B22x22x352
B22x22x352
B18x18x282
B18x18x282
W28x20x380
W24x20x297
W22x18x237
W26x20x336
W20x16x188
W28x20x380
W26x20x336
W26x20x336
W26x20x336
W24x20x297
W24x20x297
W24x20x297
W24x20x297
W24x20x297
W22x18x237
W22x18x237
W22x18x237
W20x16x188
W20x16x188
Level ROOF El. 78.30 (m)
Level UMF El. 75.20 (m)
Level LMF El. 69.50 (m)
Level 17F El. 65.50 (m)
Level 16F El. 61.50 (m)
Level 15F El. 57.50 (m)
Level 14F El. 53.50 (m)
Level 13F El. 49.50 (m)
Level 12F El. 45.50 (m)
Level 11F El. 41.50 (m)
Level 10F El. 37.50 (m)
Level 9F El. 33.50 (m)
Level 8F El. 29.50 (m)
Level 7F El. 25.50 (m)
Level 6F El. 21.50 (m)
Level 5F El. 17.50 (m)
Level 4F El. 13.50 (m)
Level 3F El. 9.50 (m)
Level 2F El. 5.50 (m)
3.10 (m)
4.00 (m)
5.70 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
5.50 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
Level 1F El. 0.00 (m)
FRAME 4 (ALONG GRID 2): ELEVATION
8.00 (m) 8.00 (m) 8.00 (m)
D C B A
LEGEND:  W − Wide−flange section
B − Box section
Section Designation:
Depth (in) x Width (in) x Weight (lb/ft)
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B−5,
C−5
B−4,
C−4
B−3,
C−3
Level ROOF El. 78.30 (m)
Level UMF El. 75.20 (m)
Level LMF El. 69.50 (m)
Level 17F El. 65.50 (m)
Level 16F El. 61.50 (m)
Level 15F El. 57.50 (m)
Level 14F El. 53.50 (m)
Level 13F El. 49.50 (m)
Level 12F El. 45.50 (m)
Level 11F El. 41.50 (m)
Level 10F El. 37.50 (m)
Level 9F El. 33.50 (m)
Level 8F El. 29.50 (m)
Level 7F El. 25.50 (m)
Level 6F El. 21.50 (m)
Level 5F El. 17.50 (m)
Level 4F El. 13.50 (m)
Level 3F El. 9.50 (m)
Level 2F El. 5.50 (m)
3.10 (m)
4.00 (m)
5.70 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
5.50 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
Level 1F El. 0.00 (m)
LEGEND:  W − Wide−flange section
B − Box section
Section Designation:
Depth (in) x Width (in) x Weight (lb/ft)
GRAVITY COLUMNS: ELEVATION
W20x20x381
W18x18x247
W16x16x195
W14x14x151
W12x12x104
W20x20x381
W18x18x247
W18x18x247
W18x18x247
W16x16x195
W16x16x195
W16x16x195
W16x16x195
W16x16x195
W14x14x151
W14x14x151
W14x14x151
W12x12x104
W12x12x104
W20x20x356
W18x18x247
W16x16x195
W14x14x151
W12x12x104
W12x12x120
W16x16x281
W14x14x175
W14x14x175
W14x14x175
W14x14x156
W14x14x156
W14x14x156
W14x14x156
W14x14x156
W12x12x120
W12x12x120
W12x12x120
W12x12x95
W12x12x95
W20x20x356
W18x18x247
W18x18x247
W18x18x247
W16x16x195
W16x16x195
W16x16x195
W16x16x195
W16x16x195
W14x14x151
W14x14x151
W12x12x104
W12x12x104
W14x14x151
W16x16x281
W14x14x175
W14x14x156
W12x12x95
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W22x12x150
W26x16x203
W24x14x172
W32x20x346
W30x20x324
W28x18x244
W32x20x346
W30x20x324
W30x20x324
W30x20x324
W28x18x244
W28x18x244
W28x18x244
W26x16x203
W26x16x203
W24x14x172
W24x14x172
W22x12x150
W22x12x150
W22x12x150
W26x16x203
W24x14x172
W32x20x346
W30x20x324
W28x18x244
W32x20x346
W30x20x324
W30x20x324
W30x20x324
W28x18x244
W28x18x244
W28x18x244
W26x16x203
W26x16x203
W24x14x172
W24x14x172
W22x12x150
W22x12x150
W22x12x150
W26x16x203
W24x14x172
W32x20x346
W30x20x324
W28x18x244
W32x20x346
W30x20x324
W30x20x324
W30x20x324
W28x18x244
W28x18x244
W28x18x244
W26x16x203
W26x16x203
W24x14x172
W24x14x172
W22x12x150
W22x12x150
W22x12x150
W26x16x203
W24x14x172
W32x20x346
W30x20x324
W28x18x244
W32x20x346
W30x20x324
W30x20x324
W30x20x324
W28x18x244
W28x18x244
W28x18x244
W26x16x203
W26x16x203
W24x14x172
W24x14x172
W22x12x150
W22x12x150
FRAMES 1 (ALONG GRID A) AND
2 (ALONG GRID F): ELEVATION
8.00 (m) 8.00 (m)8.00 (m)8.00 (m)8.00 (m) Depth (in) x Width (in) x Weight (lb/ft)
Section Designation:
B − Box section
LEGEND:  W − Wide−flange section
3.10 (m)
4.00 (m)
5.70 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
4.00 (m)
B14x14x171
B18x18x282
B16x16x248
B18x18x346
B20x20x388
B24x24x580
B18x18x282
B20x20x352
B24x24x473 5.50 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
3.60 (m)
B18x18x258
B16x16x227
B14x14x171
B24x24x580
B20x20x388
B20x20x388
B20x20x388
B18x18x346
B18x18x346
B18x18x346
B18x18x282
B18x18x282
B16x16x248
B16x16x248
B14x14x171
B14x14x171
B24x24x473
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B18x18x282
B18x18x282
B18x18x282
B18x18x258
B18x18x258
B16x16x227
B16x16x227
B14x14x171
B14x14x171
Office Level 17F El. 62.30 (m)
Level LMF El. 66.30 (m)
Level UMF El. 72.00 (m)
Level ROOF El. 75.10 (m)
Office Level 16F El. 58.30 (m)
Office Level 15F El. 54.30 (m)
Office Level 14F El. 50.30 (m)
Office Level 13F El. 46.30 (m)
Office Level 12F El. 42.30 (m)
Office Level 11F El. 38.30 (m)
Hotel Level 10F El. 34.30 (m)
Hotel Level 9F El. 30.70 (m)
Hotel Level 8F El. 27.10 (m)
Hotel Level 7F El. 23.50 (m)
Hotel Level 6F El. 19.90 (m)
Hotel Level 5F El. 16.30 (m)
Hotel Level 4F El. 12.70 (m)
Hotel Level 3F El. 9.10 (m)
Lobby Level 1F El. 0.00 (m)
Hotel Level 2F El. 5.50 (m)
W28x16x225
W28x16x225
W28x16x225
W28x16x225
W28x16x225
W28x16x225
W28x16x225
W28x16x225
W28x16x225
W28x16x225
W26x14x177
W26x14x177
W26x14x177
W26x14x177
W26x14x177
W26x14x177
W26x14x177
W26x14x177 W26x14x177
W26x14x177
W26x14x177
W26x14x177 W26x14x177
W26x14x177
W26x14x177
W26x14x177 W26x14x177
W26x14x177
W26x14x177
W26x14x177
W24x14x161
W24x14x161
W24x14x161
W24x14x161
W24x14x161
W24x14x161
W24x14x161
W24x14x161 W24x14x161
W24x14x161
W24x14x161
W24x14x161 W24x14x161
W24x14x161
W24x14x161
W24x14x161 W24x14x161
W24x14x161
W24x14x161
W24x14x161
W22x12x121
W22x12x121
W22x12x121
W22x12x121
W22x12x121
W22x12x121 W22x12x121
W22x12x121
W22x12x121 W22x12x121
W22x12x121
W22x12x121 W22x12x121
W22x12x121
W22x12x121
W22x12x102
W22x12x102
W22x12x102
W22x12x102
W22x12x102
W22x12x102 W22x12x102
W22x12x102
W22x12x102 W22x12x102
W22x12x102
W22x12x102
W22x12x102
W22x12x102
W22x12x102
W20x12x98 W20x12x98 W20x12x98 W20x12x98 W20x12x98
W20x12x98W20x12x98W20x12x98W20x12x98W20x12x98
W20x12x98 W20x12x98 W20x12x98 W20x12x98 W20x12x98
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B18x18x282
B20x20x352
B24x24x473
B18x18x258
B16x16x227
B14x14x171
B24x24x473
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B18x18x282
B18x18x282
B18x18x282
B18x18x258
B18x18x258
B16x16x227
B16x16x227
B14x14x171
B14x14x171
B18x18x282
B20x20x352
B24x24x473
B18x18x258
B16x16x227
B14x14x171
B24x24x473
B20x20x352
B20x20x352
B20x20x352
B18x18x282
B18x18x282
B18x18x282
B18x18x258
B18x18x258
B16x16x227
B16x16x227
B14x14x171
B14x14x171
W22x14x156
W26x18x301
W24x14x172
W32x20x421
W30x20x289
W28x18x307
W30x20x289
W32x20x421
W30x20x289
W30x20x289
W28x18x307
W28x18x307
W28x18x307
W26x18x301
W26x18x301
W24x14x172
W24x14x172
W22x14x156
W22x14x156
W18x14x140
W22x16x200
W20x14x155
W26x18x287
W24x18x250
W24x16x205
W26x18x287
W24x18x250
W24x18x250
W24x18x250
W24x16x205
W24x16x205
W24x16x205
W22x16x200
W22x16x200
W20x14x155
W20x14x155
W18x14x140
W18x14x140
W20x12x98
W20x14x137
W20x12x117
W20x14x151
W20x16x186
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Level LMF El. 66.30 (m)
Level UMF El. 72.00 (m)
Level ROOF El. 75.10 (m)
Office Level 16F El. 58.30 (m)
Office Level 15F El. 54.30 (m)
Office Level 14F El. 50.30 (m)
Office Level 13F El. 46.30 (m)
Office Level 12F El. 42.30 (m)
Office Level 11F El. 38.30 (m)
Hotel Level 10F El. 34.30 (m)
Hotel Level 9F El. 30.70 (m)
Hotel Level 8F El. 27.10 (m)
Hotel Level 7F El. 23.50 (m)
Hotel Level 6F El. 19.90 (m)
Hotel Level 5F El. 16.30 (m)
Hotel Level 4F El. 12.70 (m)
Hotel Level 3F El. 9.10 (m)
Lobby Level 1F El. 0.00 (m)
Hotel Level 2F El. 5.50 (m)
FRAME 3 (ALONG GRID 1): ELEVATION
LEGEND:  W − Wide−flange section
Section Designation:
Depth (in) x Width (in) x Weight (lb/ft)
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3.10 (m)
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Office Level 17F El. 62.30 (m)
Level LMF El. 66.30 (m)
Level UMF El. 72.00 (m)
Level ROOF El. 75.10 (m)
Office Level 16F El. 58.30 (m)
Office Level 15F El. 54.30 (m)
Office Level 14F El. 50.30 (m)
Office Level 13F El. 46.30 (m)
Office Level 12F El. 42.30 (m)
Office Level 11F El. 38.30 (m)
Hotel Level 10F El. 34.30 (m)
Hotel Level 9F El. 30.70 (m)
Hotel Level 8F El. 27.10 (m)
Hotel Level 7F El. 23.50 (m)
Hotel Level 6F El. 19.90 (m)
Hotel Level 5F El. 16.30 (m)
Hotel Level 4F El. 12.70 (m)
Hotel Level 3F El. 9.10 (m)
Lobby Level 1F El. 0.00 (m)
Hotel Level 2F El. 5.50 (m)
FRAME 4 (ALONG GRID 6): ELEVATION
LEGEND:  W − Wide−flange section
Section Designation:
Depth (in) x Width (in) x Weight (lb/ft)
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Office Level 16F El. 58.30 (m)
Office Level 15F El. 54.30 (m)
Office Level 14F El. 50.30 (m)
Office Level 13F El. 46.30 (m)
Office Level 12F El. 42.30 (m)
Office Level 11F El. 38.30 (m)
Hotel Level 10F El. 34.30 (m)
Hotel Level 9F El. 30.70 (m)
Hotel Level 8F El. 27.10 (m)
Hotel Level 7F El. 23.50 (m)
Hotel Level 6F El. 19.90 (m)
Hotel Level 5F El. 16.30 (m)
Hotel Level 4F El. 12.70 (m)
Hotel Level 3F El. 9.10 (m)
Lobby Level 1F El. 0.00 (m)
Hotel Level 2F El. 5.50 (m)
B − Box section
GRAVITY COLUMNS: ELEVATION
LEGEND:  W − Wide−flange section
Section Designation:
Depth (in) x Width (in) x Weight (lb/ft)
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